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摘  要 
 I 







言 UML 对系统进行了需求分析和设计，基于 Linux 平台、采用 J2EE 技术、MVC



































As the development and integration of distribution management theory and 
information technology, Distribution Resource Planning was born. Via the Internet, 
Distribution Resource Planning system provide a new platform to the business of 
distribution companies, help enterprises, distributors and terminal customers to link 
together firmly, and help enterprises to regulate distribution working status in time. So 
that it has the ability to quickly respond to orders and supplies, to improve the 
efficiency of distribution business, and to reduce distribution costs caused by lagging 
information. 
In this paper, through the research of distribution management theory, software 
development theory as a guide, using Unified Modeling Language UML to analyze 
requirements and design the system, based on Linux platform, using J2EE technology, 
MVC model, REST technology, using Oracle 10g database and Eclipse 3.6, the 
Distribution Resource Planning system has implemented in the B/S structure.Firstly, it 
analyzed the issues faced by the distribution enterprises and the foreign and domestic 
development status of DRP, introduced related technologies, and analyzed general 
requirements, functional requirements, and non-functional requirements of the system. 
Then, it designed the system architecture, functional modules and the database, based 
on the requirements analysis, and described the system development environment and 
the implementation of system interfaces and functions. Finally, the test environment, 
functional testing and performance testing procedures and test results were described. 
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